



ALOR SETAR 19 April Kerajaan Pas Kedah bersedia menimbang
untuk mengurangkan cukai tanah Universiti Utara Malaysia
UUM yang kini berjumlah RMl 74 juta setahun jika universiti
itu memohon agar rebat cukai itu diteruskan
Menteri Besar Datuk Seri Azizan Abdul Razak berkata ke
rajaan negeri juga memberi kelonggaran kepada UUM untuk
membayar cukai itu secara ansuran agar ia tidak membebankan
universiti itu
Kerajaan negeri bersikap terbuka tiada masalah untuk per
timbangkan jika UUM memohon lagi
tetapi lulus atau tidak itu tidak ta
hulah katanya seiepas perjumpaan
dengan pegawai pegawai kerajaan ne
geri di Wisma Darulaman di sini hari
ini
Turut hadir Pengarah Pejabat Ta
nah dan Galian PTG Kedah Datuk
Mohd Nor Rafie dan Ketua Pengawai
EksekutifSyarikat Air Darul Aman SA
DA Datuk Azmi Din
Semalam Menteri Pengajian Tinggi
Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin
berkata kerajaan amat kesal dengan
tindakan Kerajaan Pas Kedah menaik
kan cukai tanah UUM sehingga 10 kali
ganda sejak mengambil alih tampuk
pemerintahan negeri
Sementara itu mengulas mengenai
masalah air Azizan berkata masalah
air di Universiti Utara Malaysia UUM
bukan berpunca daripada kegagalan
kerajaan negeri memandangkan Syari
kat Air Darul Aman SADA membekal
kan 15 juta liter air bersih sehari bagi
keperluan warga universiti itu
Katanya walaupun bekalan disa
lurkan dengan cukup namun masalah
masih timbul kerana infrastruktur se
peiti saluran paip dan loji di UUM
tidak dapat menampung bekalan ter
sebut
Sepatutnya UUM perlu tingkatkan
infrastruktur loji dan saluran paip
yang lebih besar kerana warga UUM
telah bertambah kepada 30 000 orang
berbanding dahulu iaitu 10 000 orang
semasa infrastruktur asal dibina ka
tanya
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